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注
疏
「
さ
は
み
づ
か
ら
の
祈
り
な
り
け
る
」
茅
場
康
雄
光
源
氏
四
十
七
歳
の
正
月
十
九
日
、
六
条
院
辰
巳
の
町
の
寝
殿
に
お
い
て
女
楽
が
催
さ
れ
た
。
女
楽
は
深
更
に
散
会
し
、
源
氏
は
東
の
対
に
帰
る
。
紫
の
上
は
寝
殿
に
残
っ
て
女
三
の
宮
の
相
手
を
し
、
暁
に
な
っ
て
対
に
も
ど
っ
た
。
翌
日
、
女
三
の
宮
の
琴
演
奏
の
感
想
か
ら
始
ま
る
源
氏
と
紫
の
上
の
長
い
対
話
の
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
注
１
。
そ
こ
で
は
、
紫
の
上
の
理
想
性
厄
年
の
こ
と
源
氏
の
半
生
の
回
顧
と
紫
の
上
へ
の
愛
情

紫
の
上
の
出
家
の
願
い
源
氏
に
よ
る
女
性
評
な
ど
、
紫
の
上
を
中
心
と
し
た
話
題
が
展
開
し
、
紫
の
上
発
病
へ
の
序
章
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
、
紫
の
上
が
源
氏
の
言
葉
に
応
え
る
、
「
の
た
ま
ふ
や
う
に
、
も
の
は
か
な
き
身
に
は
過
ぎ
に
た
る
よ
そ
の
お
ぼ
え
は
あ
ら
め
ど
、
心
に
堪
へ
ぬ
も
の
嘆
か
し
さ
の
み
う
ち
添
ふ
や
、
さ
は
み
づ
か
ら
の
祈
り
な
り
け
る
」
と
て
、
残
り
多
げ
な
る
け
は
ひ
、
は
づ
か
し
げ
な
り
。
（
若
菜
下
一
九
〇
）
と
い
う
一
文
が
あ
る
。
最
近
で
は
、
原
岡
文
子
氏
山
本
利
達
氏
が
考
察
し
て
い
る
問
題
で
あ
る
が
注
２
、
本
稿
は
、
こ
の
紫
の
上
の
言
葉
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
一
こ
の
「
心
に
堪
へ
ぬ
も
の
嘆
か
し
さ
の
み
う
ち
添
ふ
や
、
さ
は
み
づ
か
ら
の
祈
り
な
り
け
る
」
は
、
源
氏
物
語
の
注
釈
が
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
に
触
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
そ
の
諸
相
に
つ
い
て
は
、
山
本
氏
に
詳
細
な
紹
介
が
あ
る
が
、
近
年
の
主
な
解
釈
を
簡
単
に
挙
げ
て
み
る
。
・
胸
に
お
さ
め
き
れ
な
い
悩
み
ば
か
り
付
い
て
ま
わ
る
の
は
、
そ
れ
が
私
の
身
の
祈
り
だ
っ
た
の
で
す
ね
。
（『
源
氏
物
語
評
釈
』
玉
上
彌
氏
一
九
六
六
年
）
・
「
も
の
な
げ
か
し
さ
」
の
加
わ
る
こ
と
が
、
一
方
で
は
紫
の
上
の
命
を
支
え
る
も
の
に
も
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
（『
光
源
氏
論
』
阿
部
秋
生
氏
一
九
八
九
年
）
・
こ
ら
え
き
れ
な
い
嘆
き
が
つ
い
て
離
れ
な
い
、
そ
の
苦
し
み
が
、
自
分
自
身
の
祈
り
な
の
だ
っ
た
。
（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
一
九
九
五
年
）
・
憂
愁
こ
そ
が
自
分
の
た
め
の
祈
、
人
生
の
支
え
だ
っ
た
と
す
る
。
（
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
一
九
九
六
年
）
・
嘆
き
が
、
「
祈
り
」
と
な
っ
て
、
そ
れ
に
支
え
ら
れ
る
生
、
と
い
う
言
葉
が
こ
ぼ
れ
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
紫
の
上
の
生
は
自
ず
か
ら
方
向
づ
け
ら
れ
た
。
（
原
岡
文
子
氏
）
・
私
に
は
心
に
堪
え
き
れ
ぬ
嘆
か
わ
し
さ
ば
か
り
が
付
い
て
ま
わ
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
、
そ
れ
は
自
分
に
と
っ
て
祈
り
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
し
た
。
（
「
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
」
二
〇
〇
四
年
五
月
）
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学
苑
日
本
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学
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第
八
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号
一
三
～
二
〇
（
二
〇
一
三
一
）
こ
れ
ら
の
解
釈
は
微
妙
に
異
な
り
多
様
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
苦
悩
が
紫
の
上
の
生
そ
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
（
一
九
八
〇
年
）
は
、
源
氏
が
言
っ
た
言
葉
を
踏
ま
え
、
私
の
心
に
は
ど
う
し
て
も
堪
え
き
れ
ま
せ
ぬ
悲
し
み
の
気
持
が
つ
き
ま
と
っ
て
離
れ
ま
せ
ん
の
は
、
そ
れ
で
は
、
そ
れ
が
私
の
た
め
の
お
祈

い
の
り
に
な
っ
て
今
ま
で
生
き
永
ら
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
、
自
分
が
息
災
で
あ
っ
た
の
は
、
味
わ
っ
て
き
た
悲
し
み
が
、
長
命
の
祈
に
な
っ
て
い
る
か
ら
な
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
し
て
「
女
三
の
宮
降
嫁
後
の
苦
衷
を
訴
え
る
」
言
葉
と
捉
え
て
い
る
。
山
本
氏
は
、
こ
こ
で
の
「
祈
り
」
が
息
災
の
祈
り
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
用
例
を
挙
げ
て
確
認
し
た
上
で
、
「
あ
な
た
の
論
法
に
よ
れ
ば
、
私
の
嘆
き
は
、
み
づ
か
ら
の
祈
り
（
私
の
す
る
息
災
の
祈
り
）
だ
っ
た
の
で
す
ね
」
そ
の
祈
の
お
か
げ
で
こ
う
し
て
生
き
て
い
け
る
わ
け
で
す
ね
と
い
う
気
持
を
言
外
に
こ
め
て
、
軽
く
お
ど
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
、
紫
の
上
が
源
氏
に
応
じ
た
戯
れ
の
言
葉
と
解
し
て
い
る
注
３
。
紫
の
上
の
言
葉
の
も
と
に
な
っ
た
源
氏
の
発
言
に
つ
い
て
は
次
に
見
る
が
、
「
み
づ
か
ら
の
祈
り
」
と
は
自
分
自
身
の
息
災
の
祈
で
あ
り
、
「
も
の
嘆
か
し
さ
」
が
息
災
の
祈
と
な
っ
て
自
分
を
生
か
し
て
い
る
、
と
す
る
点
は
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
と
一
致
し
て
い
る
注
４
。
二
さ
て
、
前
後
す
る
が
、
こ
こ
で
紫
の
上
が
対
応
し
た
源
氏
の
長
い
発
言
の
内
容
を
確
認
し
て
み
た
い
注
５
。
女
楽
の
翌
日
、
朱
雀
院
の
期
待
が
あ
っ
た
た
め
に
女
三
の
宮
に
琴
を
教
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
を
弁
明
し
な
が
ら
、
源
氏
は
、
夕
霧
の
反
応
を
挙
げ
て
紫
の
上
の
演
奏
を
褒
め
る
。
紫
の
上
の
和
琴
と
箏
が
ほ
か
を
凌
い
で
優
れ
て
い
た
こ
と
を
再
確
認
し
、
源
氏
は
、
「
い
と
か
く
具
し
ぬ
る
人
は
、
世
に
久
し
か
ら
ぬ
例
も
あ
な
る
を
」
と
、
紫
の
上
の
理
想
性
と
短
命
へ
の
不
安
を
思
う
。
さ
ら
に
、
物
語
は
、
紫
の
上
が
「
今
年
は
三
十
七
に
ぞ
な
り
た
ま
ふ
」
と
重
厄
の
年
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
こ
ま
で
の
物
語
に
紫
の
上
の
健
康
が
話
題
に
な
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
だ
け
に
、
読
み
手
も
ま
た
不
安
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
書
き
方
で
あ
る
。
源
氏
は
、
紫
の
上
に
「
さ
る
べ
き
御
祈
り
な
ど
、
常
よ
り
も
取
り
分
き
て
、
今
年
は
つ
つ
し
み
た
ま
へ
」
と
、
い
つ
に
も
増
し
た
祈
と
精
進
潔
斎
を
勧
め
、
自
分
は
、
幼
い
時
か
ら
准
太
上
天
皇
と
な
っ
た
今
ま
で
栄
華
の
中
に
身
を
お
い
て
き
た
、
し
か
し
、
「
さ
れ
ど
ま
た
、
世
に
す
ぐ
れ
て
悲
し
き
め
を
見
る
か
た
も
、
人
に
は
ま
さ
り
け
り
か
し
」
と
多
く
の
悲
し
い
経
験
を
し
た
と
言
い
、
ま
た
「
あ
や
し
く
も
の
思
は
し
く
、
心
に
飽
か
ず
お
ぼ
ゆ
る
こ
と
添
ひ
た
る
身
に
て
過
ぎ
ぬ
れ
ば
」
と
悩
み
が
多
く
満
ち
足
り
な
く
思
う
こ
と
が
あ
る
身
の
上
で
あ
る
と
言
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
か
へ
て
や
、
思
ひ
し
ほ
ど
よ
り
は
、
今
ま
で
も
な
が
ら
ふ
る
な
ら
む
と
な
む
、
思
ひ
知
ら
る
る
。
と
、
思
う
に
ま
か
せ
な
い
こ
と
を
多
く
経
験
し
た
代
償
に
、
思
っ
た
よ
り
長
命
を
得
て
い
る
の
だ
ろ
う
、
と
自
分
の
半
生
を
語
る
。
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源
氏
は
続
け
て
、
紫
の
上
に
は
、
須
磨
謫
居
の
時
以
外
は
、
「
も
の
思
ひ
と
て
、
心
乱
り
た
ま
ふ
ば
か
り
の
こ
と
あ
ら
じ
と
な
む
思
ふ
」
と
、
何
の
悩
み
も
な
か
っ
た
ろ
う
と
言
う
。
女
三
の
宮
の
降
嫁
に
つ
い
て
は
、
な
ま
苦
し
か
る
べ
け
れ
ど
、
そ
れ
に
つ
け
て
は
、
い
と
ど
加
ふ
る
心
ざ
し
の
ほ
ど
を
、
御
み
づ
か
ら
の
上
な
れ
ば
、
お
ぼ
し
知
ら
ず
や
あ
ら
む
。
も
の
の
心
も
深
く
知
り
た
ま
ふ
め
れ
ば
、
さ
り
と
も
と
な
む
思
ふ
。
と
、
降
嫁
の
こ
と
は
つ
ら
い
で
し
ょ
う
が
、
か
え
っ
て
あ
な
た
へ
の
愛
情
が
深
ま
っ
た
こ
と
は
お
わ
か
り
の
こ
と
と
思
い
ま
す
と
、
源
氏
は
紫
の
上
に
問
い
か
け
る
。
こ
れ
に
対
す
る
応
え
が
、
前
掲
の
紫
の
上
の
言
葉
な
の
で
あ
る
。
源
氏
の
長
い
発
言
は
、
紫
の
上
に
息
災
の
祈
を
勧
め
る
こ
と
に
始
ま
り
、
源
氏
の
場
合
は
悲
し
み
と
引
き
換
え
に
永
ら
え
て
き
た
、
紫
の
上
は
苦
し
い
思
い
を
あ
ま
り
し
て
い
な
い
、
女
三
の
宮
の
降
嫁
で
は
つ
ら
い
思
い
を
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
か
え
っ
て
自
分
の
愛
情
は
増
し
て
い
る
、
と
次
々
に
話
題
が
展
開
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
紫
の
上
の
息
災
を
願
う
と
い
う
内
容
は
一
貫
し
て
い
る
。
し
か
し
、
源
氏
の
言
葉
は
、
あ
く
ま
で
も
源
氏
の
視
点
か
ら
の
慮
り
で
あ
り
、
紫
の
上
が
抱
い
て
き
た
苦
悩
を
そ
の
ま
ま
に
感
じ
取
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
紫
の
上
に
と
っ
て
は
、
源
氏
と
自
分
の
認
識
の
食
い
違
い
が
際
立
ち
、
そ
の
温
度
差
を
は
っ
き
り
と
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
が
作
り
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
上
記
の
よ
う
な
展
開
で
口
に
さ
れ
た
紫
の
上
の
言
葉
の
前
半
、「
の
た
ま
ふ
や
う
に
、
も
の
は
か
な
き
身
に
は
過
ぎ
に
た
る
よ
そ
の
お
ぼ
え
は
あ
ら
め
ど
」
に
つ
い
て
は
、
源
氏
が
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
取
る
に
足
り
な
い
自
分
の
よ
う
な
身
の
上
に
は
過
分
な
世
間
の
評
価
は
あ
る
よ
う
で
す
が
、
と
理
解
す
る
こ
と
に
大
き
な
問
題
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
心
に
堪
へ
ぬ
」
以
下
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
紫
の
上
の
発
言
に
用
い
ら
れ
た
言
葉
が
さ
ほ
ど
吟
味
さ
れ
な
い
ま
ま
、
解
釈
が
行
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
下
Ⅰ
Ⅱ
に
分
け
て
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。
Ⅰ
心
に
堪
へ
ぬ
も
の
嘆
か
し
さ
の
み
う
ち
添
ふ
や
①
「
堪
へ
ぬ
」
は
、
ハ
行
下
二
段
「
堪
ふ
」
の
未
然
形
＋
打
消
の
助
動
詞
「
ず
」
の
連
体
形
、
と
考
え
ら
れ
、
心
に
堪
え
き
れ
な
い
「
も
の
嘆
か
し
さ
」
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
紫
の
上
が
心
に
支
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
大
き
な
嘆
き
と
は
、
何
を
言
う
の
だ
ろ
う
。
女
三
の
宮
の
降
嫁
に
対
し
て
は
、
乱
れ
る
こ
と
な
く
対
応
し
て
八
年
、
む
し
ろ
紫
の
上
が
十
分
に
堪
え
て
き
た
年
月
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
現
在
、
源
氏
物
語
注
釈
書
の
本
文
表
記
は
一
致
し
て
「
堪
へ
ぬ
」
と
し
て
い
る
が
、
「
た
へ
」
は
ヤ
行
下
二
段
「
絶
ゆ
」
の
未
然
形
「
た
え
」
の
可
能
性
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
を
「
絶
え
ぬ
」
と
す
る
と
、
絶
え
る
こ
と
な
く
心
に
あ
る
「
も
の
嘆
か
し
さ
」
と
解
さ
れ
、
紫
の
上
が
お
か
れ
て
き
た
状
況
を
反
映
す
る
よ
う
に
思
う
。
心
の
中
に
絶
え
る
こ
と
な
く
あ
る
思
い
を
「
も
の
思
ひ
絶
え
ぬ
」
（
澪
標
三
〇
松
風
一
三
七
）
「
絶
え
ぬ
思
ひ
」
（
柏
木
二
六
九
）
と
す
る
例
、
途
切
れ
な
い
、
盡
き
な
い
様
子
を
「
絶
え
ぬ
涙
」
（
澪
標
二
四
夕
霧
六
六
注
６
）
「
絶
え
ぬ
御
癖
」
（
朝
顔
一
八
九
）
と
す
る
例
な
ど
、
「
絶
え
ぬ
」
は
改
め
て
言
う
ほ
ど
の
特
別
な
表
現
で
は
な
い
。
構
文
と
し
て
は
、「
心
に
」
は
「
う
ち
添
ふ
」
に
、「
絶
え
ぬ
」
は
「
も
の
嘆
か
し
さ
」
に
受
け
ら
れ
る
形
に
な
ろ
う
。
仮
名
遣
い
は
措
く
と
し
て
も
、
『
岷
江
入
楚
』
に
「
か
や
う
に
た
え
ぬ
物
な
げ
か
し
さ
は
注
７
」
と
あ
る
の
は
、
「
絶
え
ぬ
」
と
理
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
『
湖
月
抄
』
は
、「
抄
」
と
し
て
こ
れ
を
挙
げ
、「
か
や
う
に
絶
ぬ
物
嘆
か
し
さ
は
注
８
」
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と
表
記
し
て
い
る
。
②
「
も
の
嘆
か
し
さ
」
の
「
嘆
か
し
さ
」
は
、
形
容
詞
「
嘆
か
し
」
に
接
尾
語
「
さ
」
が
付
い
た
も
の
で
、
気
持
が
満
た
さ
れ
な
い
状
態
や
思
う
ま
ま
に
な
ら
な
い
状
態
を
表
す
。
こ
こ
で
は
悲
し
さ
や
つ
ら
さ
と
解
せ
る
。
接
頭
語
「
も
の
」
は
、
何
と
な
く
、
と
捉
え
ら
れ
て
き
て
い
る
が
、
『
古
典
基
礎
語
辞
典
注
９
』
は
、
「
も
の
」
は
「『
源
氏
物
語
』
に
代
表
さ
れ
る
平
安
女
流
文
学
で
は
軽
い
接
頭
語
で
は
な
い
注
」
と
し
、「
も
の
」
を
名
詞
に
分
類
し
て
「
自分
に
は
な
ん
と
も
仕
方
の
な
い
な
り
ゆ
き
を
表
し
て
い
る
」
と
説
明
し
て
い
る
注
。
次
に
来
る
強
調
の
「
の
み
」
や
「
う
ち
」
の
使
用
と
合
わ
せ
、
こ
こ
で
紫
の
上
が
抱
く
「
嘆
か
し
さ
」
も
、
な
ん
と
な
く
、
で
は
な
く
、
女
三
の
宮
降
嫁
を
背
景
に
し
て
、
自
分
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
悲
し
み
や
つ
ら
さ
に
囚
わ
れ
て
い
る
、
と
理
解
す
る
の
が
適
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
③
副
詞
「
の
み
」
は
、
限
定
の
意
味
で
も
あ
る
が
、
強
意
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
限
定
と
し
て
、
悲
し
み
ば
か
り
、
の
よ
う
に
訳
し
て
い
る
注
釈
書
も
あ
る
。
し
か
し
、
中
古
で
は
「
ノ
ミ
は
ほ
と
ん
ど
強
調
の
意
注
」
で
あ
り
、
こ
こ
も
現
代
語
に
は
表
し
に
く
い
強
意
の
副
詞
と
理
解
で
き
る
。
④
「
う
ち
添
ふ
」
の
接
頭
語
「
う
ち
」
は
、
明
白
に
、
と
か
、
歴
然
と
、
と
解
せ
る
注
。
⑤
「
や
」
に
つ
い
て
は
、
疑
問
の
係
助
詞
と
間
投
助
詞
の
二
様
の
解
釈
が
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
不
明
の
注
釈
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
「
や
」
は
、
文
末
の
「
祈
り
な
り
け
る
」
で
受
け
ら
れ
て
係
り
結
び
を
構
成
し
て
お
り
、
疑
問
と
す
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
よ
う
に
思
う
注
。
こ
の
よ
う
に
、「
堪
へ
ぬ
」
を
「
絶
え
ぬ
」
に
改
め
て
考
え
る
と
、
心
に
絶
え
ぬ
も
の
嘆
か
し
さ
の
み
う
ち
添
ふ
は
、
私
の
心
の
中
に
、
途
絶
え
る
こ
と
の
な
い
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
悲
し
み
が
、
明
ら
か
に
寄
り
添
っ
て
い
る
、
と
通
釈
で
き
る
。
紫
の
上
の
半
生
を
、「
も
の
思
ひ
と
て
、
心
乱
り
た
ま
ふ
ば
か
り
の
こ
と
あ
ら
じ
と
な
む
思
ふ
」
と
言
い
、
女
三
の
宮
の
降
嫁
に
も
「
な
ま
苦
し
か
る
べ
け
れ
ど
」
と
言
う
源
氏
に
対
し
、
紫
の
上
の
真
情
が
語
ら
れ
て
い
る
と
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。
四
Ⅱ
さ
は
み
づ
か
ら
の
祈
り
な
り
け
る
①
「
さ
は
」
に
つ
い
て
は
、
・
連
語
（
代
名
詞
「
さ
」
注
	
＋
助
詞
「
は
」
）
と
し
て
、
そ
れ
が
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
は
、
・
接
続
詞
と
し
て
、
そ
れ
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
で
は
、
と
両
解
釈
が
混
然
と
し
て
い
る
注

。
連
語
と
考
え
た
場
合
、
直
前
に
あ
る
「
さ
は
」
は
、
「
も
の
嘆
か
し
さ
」
の
こ
と
に
な
り
、
苦
悩
が
紫
の
上
の
生
そ
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
す
る
解
釈
を
導
く
。
一
方
、
紫
の
上
の
言
葉
が
、
源
氏
の
発
言
の
論
理
展
開
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
前
の
事
柄
を
受
け
る
「
そ
れ
で
は
」
、
と
い
う
接
続
詞
は
不
可
欠
で
あ
る
。『
弄
花
抄
』『
細
流
抄
』
な
ど
の
古
註
釈
に
は
「
さ
は
」
は
「
さ
れ
ば
と
也
」
と
あ
る
。
構
文
と
し
て
は
、
「
さ
は
、
心
に
絶
え
ぬ
も
の
嘆
か
し
さ
の
み
う
ち
添
ふ
や
」
と
、
紫
の
上
の
言
葉
の
初
め
に
あ
る
べ
き
も
の
が
倒
置
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
心
に
絶
え
ぬ
も
の
嘆
か
し
さ
の
み
う
ち
添
ふ
」
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
通
釈
す
る
場
合
は
、
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
の
よ
う
に
「
そ
れ
が
」
と
か
「
そ
れ
は
」
と
い
う
形
で
主
語
を
補
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
②
「
み
づ
か
ら
の
祈
り
」
は
、
「
自
分
が
す
る
自
分
の
た
め
の
息
災
の
祈
り
」
で
あ
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る
こ
と
を
山
本
氏
が
す
で
に
考
証
さ
れ
て
い
る
。
③
「
な
り
け
る
」
は
、
断
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
と
助
動
詞
「
け
り
」
の
連
語
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
「
け
り
」
は
、
詠
嘆
、
あ
る
い
は
気
づ
き
の
意
味
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
『
源
氏
物
語
』
の
文
末
表
現
に
多
い
「
な
り
け
り
」
に
つ
い
て
は
、『
玉
の
小
』
に
言
及
の
あ
る
こ
と
を
田
島
光
平
氏
が
指
摘
し
注
、「
理
由
の
説
明
に
用
い
ら
れ
る
」
こ
と
を
説
い
て
い
る
。『
玉
の
小
』
桐
壺
の
巻
に
は
、
す
べ
て
文
に
、
な
り
け
り
と
い
へ
る
は
、
上
の
事
の
由
を
、
解
釈
し
た
る
如
き
語
の
と
ぢ
め
に
お
く
辞
也
、
こ
ゝ
は
上
に
わ
か
き
人
々
云
々
と
い
ふ
よ
り
、
こ
れ
ま
で
、
帝
は
、
若
宮
の
参
り
給
は
む
こ
と
を
、
早
く
と
い
そ
ぎ
お
ぼ
し
め
す
に
、
更
衣
の
母
の
、
す
み
や
か
に
も
参
ら
せ
奉
り
給
は
ぬ
は
、
か
や
う

の
故
也
と
、
其
故
を
解
釈
し
た
る
が
ご
と
し
注
、
と
あ
り
、
単
な
る
詠
嘆
や
気
づ
き
と
は
異
な
る
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
『
日
本
語
文
法
大
辞
典
』
に
も
宣
長
の
指
摘
は
「
散
文
作
品
の
中
で
なり
け
り
を
文
末
に
持
つ
文
の
機
能
と
し
て
、
一
般
的
に
言
い
得
る
こ
と
で
あ
る
注
」
と
あ
り
、
こ
こ
の
「
な
り
け
り
」
も
、
こ
と
の
理
由
や
原
因
を
説
明
す
る
用
法
と
し
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
注
	。
と
こ
ろ
で
、「
さ
は
～
な
り
け
り
」
と
い
う
構
文
は
、『
源
氏
物
語
』
中
に
七
例
あ
る
注


が
、
明
ら
か
に
「
さ
は
」
が
接
続
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
若
菜
下
を
含
め
た
三
例
で
あ
る
注
。
・
さ
は
、
海
の
な
か
の
龍
王
の
、
い
と
い
た
う
も
の
め
で
す
る
も
の
に
て
、
見
入
れ
た
る
な
り
け
り
と
お
ぼ
す
に
、
（
須
磨
二
五
六
）
異
形
の
も
の
が
自
分
を
捜
し
て
い
る
夢
を
見
た
源
氏
は
、
そ
れ
で
は
龍
王
が
自
分
に
目
を
付
け
た
た
め
な
の
だ
っ
た
、
と
思
う
が
、
目
を
付
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
起
き
た
出
来
事
が
何
か
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
が
突
然
の
雨
風
の
原
因
に
源
氏
が
思
い
当
た
っ
た
場
面
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
・
さ
は
、
か
か
る
御
心
の
隔
て
あ
る
御
仲
な
り
け
り
と
聞
き
た
ま
ふ
に
も
、
親
に
知
ら
れ
た
て
ま
つ
ら
む
こ
と
の
い
つ
と
な
き
は
、
あ
は
れ
に
い
ぶ
せ
く
お
ぼ
す
。
（
常
夏
九
〇
）
夕
霧
と
雲
居
の
雁
の
仲
を
裂
こ
う
と
す
る
内
大
臣
を
非
難
す
る
源
氏
の
言
葉
を
聞
い
た
玉
鬘
が
思
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
に
心
に
隔
て
の
あ
る
関
係
の
た
め
な
の
だ
っ
た
、
と
聞
く
に
つ
け
て
も
、
実
父
に
自
分
の
存
在
が
知
ら
れ
る
の
が
い
つ
に
な
る
の
か
と
も
ど
か
し
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
こ
も
、
隔
て
の
あ
る
関
係
が
何
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
か
、
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
親
に
知
ら
れ
た
て
ま
つ
ら
む
こ
と
」
以
下
か
ら
、
源
氏
が
、
内
大
臣
に
自
分
の
存
在
を
い
つ
ま
で
も
知
ら
せ
な
い
で
い
る
理
由
を
玉
鬘
が
知
っ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
無
理
な
く
推
測
で
き
る
。
若
菜
下
の
「
み
づ
か
ら
の
祈
り
な
り
け
る
」
は
、
直
訳
す
る
と
、
自
分
自
身
の
息
災
の
祈
の
た
め
、
つ
ま
り
、
自
分
自
身
の
息
災
の
祈
と
な
る
た
め
な
の
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
に
は
前
文
に
あ
る
疑
問
の
「
や
」
が
反
映
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
「
心
に
絶
え
ぬ
嘆
か
し
さ
の
み
う
ち
添
ふ
や
、
さ
は
み
づ
か
ら
の
祈
り
な
り
け
る
」
は
、
私
の
心
に
途
絶
え
る
こ
と
の
な
い
悲
し
み
が
寄
り
添
っ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
で
は
悲
し
み
が
私
自
身
の
息
災
の
祈
と
な
る
た
め
な
の
だ
っ
た
の
で
す
か
、
と
紫
の
上
が
、
源
氏
に
投
げ
か
け
た
言
葉
に
な
る
の
で
あ
る
。
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五源
氏
が
「
常
よ
り
も
取
り
分
き
て
」
祈
を
す
る
よ
う
に
と
勧
め
た
言
葉
か
ら
、
こ
れ
ま
で
も
紫
の
上
が
息
災
の
祈
を
し
て
き
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
祈
に
よ
っ
て
息
災
が
得
ら
れ
て
き
た
と
思
っ
て
い
た
、
し
か
し
、
悲
し
み
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
き
永
ら
え
て
い
る
、
と
い
う
源
氏
の
言
葉
の
と
お
り
な
ら
、
こ
れ
ま
で
絶
え
ず
身
に
よ
り
添
っ
て
い
た
「
も
の
嘆
か
し
さ
」
が
、
自
分
を
永
ら
え
さ
せ
て
く
れ
た
の
で
す
か
、
と
紫
の
上
は
問
い
か
け
た
の
で
あ
る
。
こ
の
問
い
か
け
は
、
源
氏
の
論
理
展
開
を
利
用
し
て
、
紫
の
上
の
身
に
「
も
の
嘆
か
し
さ
」
が
添
う
こ
と
を
訴
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
私
の
苦
し
み
の
原
因
は
あ
な
た
に
あ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
、
と
い
う
含
み
が
あ
る
。
源
氏
の
口
か
ら
女
三
の
宮
の
降
嫁
を
聞
い
た
紫
の
上
は
、
「
の
が
れ
た
ま
ひ
が
た
き
を
、
憎
げ
に
も
聞
こ
え
な
さ
じ
」
（
若
菜
上
四
五
）、
「
を
こ
が
ま
し
く
思
ひ
む
す
ぼ
ほ
る
る
さ
ま
、
世
人
に
漏
り
聞
こ
え
じ
」
（
同
）
と
心
に
決
め
て
い
る
。
当
初
は
、
「
目
に
近
く
う
つ
れ
ば
か
は
る
世
の
中
を
行
く
末
遠
く
頼
み
け
る
か
な
」
（
同
五
六
）、
あ
る
い
は
「
身
に
近
く
秋
や
来
ぬ
ら
む
見
る
ま
ま
に
青
葉
の
山
も
う
つ
ろ
ひ
に
け
り
」
（
同
七
九
）
と
、
源
氏
の
心
変
わ
り
を
恨
む
気
持
を
思
わ
ず
書
き
付
け
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
っ
た
。
し
か
し
紫
の
上
は
、
源
氏
を
含
め
周
囲
に
本
心
を
見
せ
る
こ
と
な
く
過
ご
し
て
き
た
。
源
氏
は
、
「
こ
と
に
触
れ
て
、
心
苦
し
き
御
け
し
き
の
、
下
に
は
お
の
づ
か
ら
漏
り
つ
つ
見
ゆ
る
を
、
こ
と
な
く
消
ち
た
ま
へ
る
も
、
あ
り
が
た
く
あ
は
れ
に
お
ぼ
さ
る
」
（
同
八
〇
）
と
紫
の
上
が
堪
え
て
い
る
様
子
を
理
解
し
て
い
る
が
、
降
嫁
の
七
年
後
に
は
、
女
三
の
宮
の
も
と
に
も
紫
の
上
と
等
し
く
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
紫
の
上
は
「
さ
れ
ば
よ
と
の
み
、
や
す
か
ら
ず
お
ぼ
さ
れ
け
れ
ど
」
（
若
菜
下
一
六
二
）
と
穏
や
か
で
は
な
い
も
の
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
を
心
奥
に
抱
え
た
ま
ま
、
表
面
に
表
す
こ
と
な
く
過
ご
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
改
め
て
、
「
な
り
け
り
」
と
い
う
表
現
に
注
目
す
る
と
、
前
の
井
島
氏
の
論
文
に
「
な
り
け
り
」
は
「
原
因
理
由
を
事
実
と
し
て
提
示
す
る
」
の
で
あ
り
、
「
語
り
手
ま
た
は
登
場
人
物
の
推
量
と
し
て
提
示
す
る
場
合
に
は
ナ
ル
ベシ
、
ナ
ラ
ムな
ど
が
用
い
ら
れ
る
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
注
。
こ
の
場
で
の
紫
の
上
の
言
葉
は
、
推
量
や
婉
曲
で
表
現
さ
れ
て
も
よ
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
な
り
け
る
」
と
言
い
切
っ
た
と
こ
ろ
に
、
紫
の
上
の
発
言
に
強
い
意
志
を
持
た
せ
よ
う
と
し
た
作
者
の
意
図
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
「
心
に
絶
え
ぬ
も
の
嘆
か
し
さ
の
み
う
ち
添
ふ
や
、
さ
は
み
づ
か
ら
の
祈
り
な
り
け
る
」
は
、
紫
の
上
が
心
の
奥
に
抑
え
て
い
た
懊
悩
を
、
意
識
的
に
源
氏
に
向
け
て
言
っ
た
言
葉
と
し
て
理
解
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
今
、
紫
の
上
が
直
面
す
る
問
題
は
源
氏
の
心
変
わ
り
で
は
な
い
。
か
と
言
っ
て
、
女
三
の
宮
を
批
判
す
る
こ
と
に
な
る
よ
う
な
言
葉
は
口
に
出
来
な
い
。
紫
の
上
が
「
残
り
多
げ
な
る
け
は
ひ
」
と
言
い
さ
し
た
心
も
、
そ
の
様
子
を
「
は
づ
か
し
げ
な
り
」
と
見
た
源
氏
の
気
持
も
、
女
三
の
宮
の
存
在
を
核
に
据
え
て
考
え
た
時
に
自
然
な
動
き
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
紫
の
上
は
、
続
け
て
、
ま
め
や
か
に
は
、
い
と
行
く
先
少
な
き
こ
こ
ち
す
る
を
、
今
年
も
か
く
知
ら
ず
顔
に
て
過
ぐ
す
は
、
い
と
う
し
ろ
め
た
く
こ
そ
。
さ
き
ざ
き
も
聞
こ
ゆ
る
こ
と
、
い
か
で
御
ゆ
る
し
あ
ら
ば
（
同
一
九
〇
）
と
、
出
家
を
願
い
で
る
。
「
ま
め
や
か
に
は
」
と
い
う
語
は
、
そ
の
こ
と
は
と
も
か
く
本
当
は
、
と
前
言
を
不
問
に
す
る
効
果
を
持
ち
、
源
氏
に
向
け
ら
れ
た
話
題
の
矛
先
を
、
出
家
を
願
う
紫
の
上
自
身
へ
と
転
換
し
て
い
る
。
紫
の
上
の
「
ま
め
や
か
に
は
」
と
い
う
一
言
に
よ
っ
て
、
こ
の
場
が
深
刻
に
な
る
状
況
は
回
避
さ
れ
る
の
で
あ
る
注
。
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源
氏
は
出
家
の
願
い
を
許
さ
ず
、
話
は
女
性
評
へ
と
移
っ
て
行
く
。
し
か
し
、
紫
の
上
自
身
は
、
げ
に
、
の
た
ま
ひ
つ
る
や
う
に
、
人
よ
り
こ
と
な
る
宿
世
も
あ
り
け
る
身
な
が
ら
、
人
の
忍
び
が
た
く
飽
か
ぬ
こ
と
に
す
る
も
の
思
ひ
離
れ
ぬ
身
に
て
や
止
み
な
む
と
す
ら
む
、
あ
ぢ
き
な
く
も
あ
る
か
な
（
同
一
九
四
）
と
、
そ
の
夜
、
自
ら
の
発
し
た
問
に
改
め
て
向
き
合
わ
ざ
る
を
得
ず
、「
暁
が
た
よ
り
、
御
胸
を
な
や
み
た
ま
ふ
」
（
同
）
と
病
を
惹
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
女
楽
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
語
世
界
に
お
け
る
紫
の
上
の
優
れ
た
存
在
感
は
隠
れ
よ
う
が
な
く
な
り
、
女
三
の
宮
に
対
し
て
へ
り
く
だ
る
ば
か
り
の
存
在
で
は
あ
り
得
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
は
、
心
の
内
に
藤
は
あ
り
な
が
ら
も
、
女
三
の
宮
を
立
て
て
外
に
向
け
て
は
表
出
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
懊
悩
を
口
に
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
さ
ら
に
自
分
の
状
況
を
確
認
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
心
理
的
な
負
荷
が
紫
の
上
を
病
へ
と
導
く
。
そ
の
始
ま
り
が
「
心
に
絶
え
ぬ
も
の
嘆
か
し
さ
の
み
う
ち
添
ふ
」
と
発
し
た
言
葉
な
の
で
あ
っ
た
。
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